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友だちから無視された 75（80．6） 17（18．3） 1（1．1） 93（100．0）
友だちに約束を破られた 74（78．7） 18（19．1） 2（2．1） 94（100．0）
友だちに陰で悪口を言われた 67（71．3） 26（27．7） 1（1．1） 94（100．0）
友だちとけんか、口論をした 62（66．0） 25（26．6） 7（7．4） 94（100．0）
友だちの話題についていけなかった 25（26．6） 56（59．6） 13（13．8） 94（100．0）
友だちと遊びに行く計画がなくなった 54（58．7） 34（37．0） 4（4．3） 92（100．0）
友だちから誤解された 56（60．2） 31（33．3） 6（6．5） 93（100．0）










友だちに助けてもらった 4（4．3） 31（33．3） 58（62．4） 93（100．0）
友だちからプレゼントをもらった 26（28．0） 28（30．1） 39（41．9） 93（100．0）
友だちから頼りにされた 7（7．5） 50（53．8） 36（38．7） 93（100．0）
友だちと遊びに行った 8（8．6） 37（39．8） 48（51．6） 93（100．0）
友だちがやさしくしてくれた 2（2．2） 17（18．3） 74（79．6） 93（100．0）
友だちと楽しく過ごす時間が増えた 2（2．2） 29（31．2） 62（66．7） 93（100．0）
友だちにほめられた 6（6．5） 58（62．4） 29（31．2） 93（100．0）
友だちに感謝された 4（4．3） 48（51．6） 41（44．1） 93（100．0）





































ポジティブイベント経験時の友人関係継続度 82 5．54（ ．76）
友人関係：表面的内面的関係 96 3．99（ ．56）
友人関係：群れ 97 4．21（ ．65）














































表面的内面的関係 4．02（．48） 4．02（．54） ．00
群れ 4．36（．61） 4．01（．56） 3．33







表面的内面的関係 3．91（．36） 4．08（．52） 1．76
群れ 3．96（．58） 4．34（．66） 4．89＊
気遣い 3．99（．66） 4．39（．71） 4．63＊
＊：p＜.05
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